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Editorial
A Revista Pesquisa em Saúde/Journal of Health Research representa o somatório de esforços 
coletivos de pesquisadores, docentes e diretores do Hospital Universitário da Universidade Federal 
do Maranhão, com o objetivo de promover e disseminar a produção do conhecimento científico.
Há uma curva de aprendizado na gestão editorial da revista, já que essa é a 2ª edição impressa 
e on-line com este formato, entretanto ainda temos dificuldades em atrair contribuições e manter 
uma periodicidade regular. De caráter quatrimestral o foco da Revista Pesquisa em Saúde/Journal of 
Health Research centra-se no fato de que os resultados obtidos sejam relevantes para a comunidade 
científica.
Neste número apresentamos oito artigos originais: perfil epidemiológico de mulheres portado-
ras de hipertensão arterial e diabetes mellitus atendidas pela estratégia saúde da família; avaliação 
imunológica da Intradermorreação de Montenegro; características, conhecimento e autocuidado de 
idosos portadores de Diabetes Melittus com úlcera de pé; mortalidade feminina no estado do Maranhão; 
aspectos clínicos, epidemiológicos e terapêuticos em um grupo de pacientes hipertensos; estresse 
no centro cirúrgico: uma realidade dos profissionais de enfermagem; maternidade na adolescência: 
alguns fatores de risco para a mortalidade fetal e infantil em uma maternidade pública de São Luís, 
Maranhão; utilização da posição canguru na unidade neonatal do Hospital Materno Infantil. O leitor 
desta edição também dispõe de um relato de caso: tratamento de fibroma ossificante periférico e 
um artigo de revisão: doença periodontal e condições sistêmicas: mecanismos de interação.
Acreditamos, portanto que com esta publicação, além da formação sólida, séria e atualizada 
calcada na experiência científica, oferecemos aos alunos e professores importante estímulo à pes-
quisa, parte integrante de qualquer projeto que almeje um ensino de qualidade.
A Comissão de Editores Associados da Revista Pesquisa em Saúde / Journal of Health 
Research agradece a FAPEMA e a todos que contribuíram para que essa edição se transformasse em 
realidade.
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